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sprechen das Problem der Sporen in ihrem Bei­
trag an. N.Goßler gelangt zu einer kritischen 
Sicht auf die Vorstellung, Sporen seien per se 
als Anzeiger einer Elite zu verstehen, wie dies 
auch in einem allgemeineren Überblick zur Reit­
ausrüstung in Grabkontexten des 10. und 11. Jh. 
geäußert wurde (Kind 2002). N.Profantovä hin­
gegen deutet die Sporen in Böhmen in der Regel 
als Statussymbol. Besonders interessant ist, dass 
Sporen sich dem im Zuge der Christianisierung 
erkennbaren Niedergang der Beigabensitte lang 
widersetzten. Bei der sozialen Analyse von Grä­
bern mit Sporenbeigabe ist daher auch ihre Zeit­
stellung zu berücksichtigen.
Zu einem positiven Beleg einer sozialen 
Gruppe, die sich deutlich aus dem anhand von 
Gräbern fassbaren Umfeld heraushebt, gelangt 
die Auswertung der bemerkenswert ausge­
statteten Körpergräber von Oberwellenborn in 
Thüringen durch I. Spazier. Besonders drei hier 
entdeckte Bestattungen von Frauen fallen durch 
ihren sehr qualitätsvollen Schmuck auf. Die 
Metallarbeiten zeigen zwar deutliche stilistische 
Bezüge nach Böhmen, sind aber wohl regionale 
Erzeugnisse. Was diese Gräber besonders inter­
essant macht, ist ihre Lage innerhalb eines vom 
ostfränkischen Reich beherrschten Gebietes. 
Hier wird die Oberschicht der lokalen slawi­
schen Bevölkerung erkennbar.
Bislang wurde die Elite vorrangig nach ihrer 
Binnenhierarchie untergliedert. In der neue­
ren mediävistischen Forschung zeigt sich aber 
deutlich, dass auch die Aufgliederung nach 
Funktionen und Pfründen bzw. Möglichkeiten 
des Einfluss- und Prestigegewinns einen erheb­
lichen Erkenntnisgewinn verspricht (Pätzold 
2011). Auch für den westslawischen Raum erge­
ben sich Ansätze zur funktionalen Differenzie­
rung und Gruppierung: In den Herrschaften 
der Premysliden und Piasten tritt innerhalb der 
Eliten die geistliche Elite hervor. Für sie können 
etwa der bereits genannte hl. Adalbert und sein 
Bruder Radzim-Gaudentius stehen, denn sie 
waren nicht nur slawischer Herkunft, sondern 
stammten von der Führungselite der Zlicanen, 
den Slavnikiden, ab (Gawlas 2002; Mafik 2011). 
Im westslawischen Gebiet wurde die Christiani­
sierung von den Eliten betrieben. Belege dafür 
sind u. a. die Kirchen in Mikulcice, Prag, Gnesen 
oder Alt Lübeck. Angesichts dieser herrschaft­
lich gesteuerten, prestigeträchtigen Kirchen­
bauten wird in der Forschung die Absicherung 
und Durchsetzung der Herrschaftsinteressen 
als Hauptmotiv für den Glaubenswechsel her­
ausgestellt (Rosik 2010; Kulesza 2010). Diese 
rationale Sicht auf eine Religion und ihr umfas­
sendes Heilsversprechen entspricht vielleicht 
zu sehr dem modernen westlichen Blickwinkel. 
Festzuhalten bleibt dennoch, dass die Religion 
offensichtlich oft unter Kontrolle der weltlichen 
Eliten stand. Als interessanter Untersuchungs­
gegenstand der christlichen Elite erweist sich 
schließlich die Rolle edler Frauen in der Bekeh­
rung, aber auch in der Gründung von Klöstern 
und der Ausbildung eigener Machtstrukturen 
(z. B. Kluge-Pinsker 2011).
Hinweise auf eine eigenständige religiöse 
Elite finden sich besonders im Nordwesten des 
slawischen Gebietes, im Lutizenbund und bei 
den Rügenslawen des 12. Jh. Für letztere berichtet 
Helmold von Bosau sogar von einer Konkurrenz 
zwischen einer geistlichen und einer weltlichen 
Elite (Reimann u. a. 2011, 65). Allein aus den 
archäologischen Quellen wäre dies nur schwer 
abzulesen gewesen. Zwar hebt sich die Tem­
pelburg Arkona durch ihre verkehrsungünstige 
Lage von anderen slawischen Burgen ab, aber 
dies trifft auch auf Burgen der weltlichen Rügen­
fürsten zu. Auch der schwierige Nachweis von 
Votivgaben, Opfern, Tempelbauten und Kultbil­
dern bringt keine Sicherheit. Große, zentral im 
Burginnenraum angelegte Pfostengruben, wie 
sie in der Olsborg in Holstein, untersucht wur­
den, sind glaubwürdig mit der Aufstellung von 
Kultbildern zu verbinden (Bieile 2011, 75). Sie 
gehören zusammen mit mutmaßlichen Tempel­
bauten einer spezifischen Erscheinung des nord­
westslawischen Gebietes an (Lübke 2002,102ff.). 
Dies erlaubt aber keine Aussage darüber, ob die 
jeweilige Burg einer viele Aspekte umfassenden 
Herrschaft oder tatsächlich einer eigenen geist­
lichen Elite zugeordnet werden kann. Für die 
Lutizen wird das Nebeneinander einer starken 
Priesterschaft und einer burggesessenen Herr­
schaft über Kleinbezirke vermutet (Lübke 2002, 
105).
Mit der Christianisierung der Herrscher­
familien entstand eine christliche Elite bei deren 
Hauptorten. Diese lässt sich archäologisch nur 
schwer fassen, denn christlich konnotierte 
Gegenstände, wie die im 10. Jh. im mährischen 
und böhmischen Gebiet verbreiteten Kaptorgen, 
aber auch verzierte Kreuzanhänger sind nicht 
einer Personengruppe zuzuordnen. Es ist nicht 
einmal sicher, ob sie alle als Sinnbild des christ­
lichen Glaubens verstanden wurden (Brather 
2008b, 272). Auch Schreibgriffel sind nicht ein­
deutig mit der Anwesenheit schriftkundiger 
Geistlicher zu verbinden. Der archäologische 
Nachweis der geistlichen Elite ist jedoch selbst 
dort schwer, wo ihre Anwesenheit eindeutig 
erwiesen ist (vgl. z.B. Loveluck 2011, 34 f.). Zu 
erinnern ist daran, dass die obere Schicht der 
geistlichen Elite über großen politischen Einfluss 
und oft zudem über erhebliche wirtschaftliche 
Mittel verfügte. Zudem waren sie familiär mit 
der weltlichen Elite eng verbunden. Trotzdem 
waren die Lebensumstände unterschiedlich 
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genug, um sich in den archäologischen Hinter­
lassenschaften auszudrücken.
Die enge personelle Verknüpfung geistlicher 
und weltlicher Elite ist auch für andere mögliche 
Teilgruppen der Elite herauszustellen. Daher 
scheitern Versuche einer weiteren Untergliede­
rung nach Funktionen, wie sie für das Frühmit­
telalter im westlichen Mitteleuropa vorgeschla­
gen wurden (Goetz 2011; Pätzold 2011). Dies 
bedeutet aber nicht, dass nicht etwa der Handel 
oder die Kontrolle über den Handel nicht auch 
für slawische Eliten ein wichtiger Bereich war. 
Sehr ausdrücklich ist dies für den vorwiegend 
jungslawischen Burg-Siedlungskomplex von 
Usedom herausgestellt worden (Biermann 2009; 
2011). Als weitere Beispiele können die befes­
tigten Siedlungen von Parchim-Löddigsee und 
Kastorf genannt werden (Schmidt 1998; Padden- 
berg 2012). Sie sind auf ähnliche Weise wie die 
Burgen der umgebenden Siedlungslandschaft 
befestigt worden, waren jedoch Orte intensiver 
handwerklicher Tätigkeit und des Austauschs 
(Paddenberg 2012). Im Süden des westslawi­
schen Gebietes ist v. a. die großmährische Burg­
siedlung von Bfeclav-Pohansko in diesem Sinne 
analysiert worden (Machäöek 2007). Aus den 
schriftlichen Quellen erschließt sich schließlich 
für das 7.Jh. der Aufstieg des Händlers Samo 
zu einem bedeutenden Machtträger, auch wenn 
Ausmaß, Lage und Bedeutung des sog. Samo- 
Reiches nicht genau zu fassen sind (Curta 2002, 
59ff.). Die Einschätzung wirtschaftlicher Tätig­
keiten und besonders auch der Rolle des Han­
dels sowie die Verknüpfung mit den Eliten 
bleibt allerdings ein von archäologischer Seite 
aus anspruchsvolles Unterfangen. Auch dies 
wird im bereits angesprochenen Beitrag von 
F. Ruchhöft und C. M. Schirren thematisiert.
2.2.3 Jenseits der Eliten
Stellt schon die Untersuchung der verhältnismä­
ßig kleinen und zugleich signifikanten Gruppe 
der Eliten die Archäologie vor erhebliche Her­
ausforderungen, gilt dies umso mehr für den 
wesentlich größeren Teil der damaligen Bevölke­
rung, der ihr nicht angehörte. Ihn fasste S. Brather 
zutreffend als „die breite Masse" zusammen 
(Brather 2008a, 314). Allerdings gelingen auch 
hier wesentlich mehr Einblicke, als es vielleicht 
zunächst den Anschein hat. Wie für die Eliten 
bieten Siedlungen, Gräber und einzelne Fund­
gruppen jeweils einen etwas anderen Ausschnitt, 
den es grundsätzlich aus dem zeitlichen und 
räumlichen Kontext heraus zu deuten gilt.
Ein wesentliches Kennzeichen der west­
slawischen unbefestigten Siedlungen abseits 
der Burgen ist das Fehlen von Gehöftstruk­
turen, Haupt- und Nebengebäuden, Umzäu­
nungen und je nach Siedlung überhaupt einer 
räumlichen Trennung verschiedener Bereiche. 
Nachdem es lange Zeit so schien, als sei dieser 
Eindruck ein Artefakt der zu wenigen Sied­
lungsgrabungen, muss mit steigender Zahl flä­
chig erschlossener Objekte nun doch von der 
grundlegenden Richtigkeit dieser Einschätzung 
ausgegangen werden. Die Zahl der als typisch 
geltenden rundlichen Grubenhaussiedlungen 
nach dem Vorbild von Dessau-Mosigkau hat 
sich nicht wesentlich erhöht. Stattdessen musste 
der alte Siedlungsplan in wesentlichen Punkten 
revidiert werden (Biermann 2000, 35 f.). Zudem 
gestaltet sich der Nachweis von Hausbauten 
überall dort, wo keine Grubenhäuser angelegt 
wurden, als sehr schwierig. Dennoch schälen 
sich langsam bestimmte, strukturelle Merkmale 
heraus, die langfristig ein sehr viel klareres Bild 
der verschiedenen Siedlungstypen im Untersu­
chungsgebiet zeichnen werden. Bereits erkenn­
bar ist, dass es Siedlungen ganz unterschied­
licher Lebensdauer gab, die allerdings schwer 
einzuschätzen ist, wenn die Siedlungen archäo­
logisch nicht vollständig erfasst werden. Das 
zeigt das Beispiel der sich langsam ausbreiten­
den Siedlung Dyrotz in Brandenburg (Kennecke 
2008, 67ff.). Auch die zahlreichen, eng benach­
barten alt- und jungslawischen Siedlungen in 
den Gemarkungen Groß und Klein Zastrow in 
Vorpommern weisen auf die Ausdehnung und 
kleinräumige Verlagerung offener Siedlungen 
hin (Klammt 2007). Im Nordwesten des Gebie­
tes sind oftmals eher lineare Anordnungen der 
Befundstrukturen zu erkennen, die auf eine zei­
lenförmige Anordnung der Hausbauten hinwei­
sen. Weilerartige Strukturen sind selten.7
7 Vgl. Biermann 2000; Gringmuth-Dallmer 2002; 
Kennecke 2008; Klammt 2011,154-160.
Gelegentlich können die Siedlungen intern 
in Funktionsbereiche gegliedert werden. Dies 
schließt die Gruppierung technischer Anlagen 
oder auch von Speichergruben ein. Gelegent­
lich finden sich die technischen Anlagen an der 
Peripherie der Siedlungen. Zuordnungen der 
Anlagen zu einzelnen Hausstellen mittels Zäu­
nen und Gräben, wie dies etwa für die Kaiserzeit 
gefasst werden kann, gelingen jedoch bislang 
nicht (Klammt 2011, 154-160). Schließlich ist 
auch auf die meist periphere Lage der Brunnen 
hinzuweisen (Biermann 2001). Sie lagen nicht in 
einem Bezug zu Gebäuden und auch nicht in der 
Mitte der Siedlung, wo man sie als verbinden­
des Element einer Gemeinschaft deuten könnte. 
Und es scheint so, als seien gerade Brunnen für 
die Frage nach Vorstellungen zur Weltordnung 
besonders aussagekräftig (Theuws 2012).
In den Siedlungen ist im Regelfall keine Dif­
ferenzierung des Fundmaterials zu erkennen,
kä
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